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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini tanpa kendala suatu apapun. Laporan yang 
berjudul “Pembuatan Media Pembelajaran Power Point dan Modul Penggunaan Google 
Calendar Kegiatan Pengambdian pada Masyarakat untuk Guru TK/PAUD ABA se- 
Kecamatan Banguntapan” ini disusun guna memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja 
Praktik Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman 
yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita sebagai umatnya dapat  memperoleh 
syafa’atnya di akhirat nanti. 
 
Dalam penulisan laporan ini tentu saja penulis memperoleh bantuan, ilmu dan 
pengetahuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih 
kepada : 
 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M. Kom. selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Ibu Fitri Indra Indikawati, S. Kom, M. Eng. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek ini. 
3. Ibu Ika Arfiani, S. T, M.Cs. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Kerja Praktek 
Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Orang tua yang selalu mendukung penulis dan memberikandoanya. 
5. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis, sehingga Laporan Kerja 
Praktek ini dapat diselesaikan. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak 
menemui banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan 
iv  
saran yang membangun selalu penulis harapakan guna penyusunan laporan yang lebih 
baik ke depannya. 
 
Penulis berharap, semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi penulis 
sendiri dan para pembaca. 
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